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.Brukseier Ole Lien, Ramfoss. 
Fylkesmand Thv. Løeben, Hamar. 
. Statsraad J. E. Mellbye, Nes i Hedmark, 
' Landbrukslærer Aksel Sendstad, Kristiania. 
Skogskolebestyrer Skurdal, Rasten, 
Grosserer Harald Sundt, Kristiania. 
Sogneprest J. Walnum, Botne i Jarlsberg. 
Medlemmer, som ikke kan møte, har anledning til at indsende til 
myrselskapets kontor skriftlig stemmeseddel mrk. »Sternmeseddel. Aars- 
møtet «. 
4) · Eventuelle andre indre anliggender. 
Kl.·6 em. 
5) Foredrag av myrkonsulent Hagerup om: Korndyrknin/( paa myr. 
Kl. 7 em. 
6) Foredrag av stortingsmand, statskonsulent Nøkleby orn : Myrdy,·k- 
ningen som et middel til fremhjælp av Nord Norges økonomiske liv. 
Til foredragene er alle interesserte velkomne. 
Repræsentantmøte holdes sammesteds kl. I middag. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSANST ALT 
OG TORVSKOLE 
Indbydelse til at melde sig som elev ved det 5te · kursus. 
T ORVKURSET begynder iaar 22. mai og varer til omkring midten av september. Undervisningsplanen blir i det væsentlige som i de 
foregaaende aar, men det forbeholdes at indrette tidspunkterrie for det 
praktiske arbeide og den teoretiske undervisning efter omstændigheterne. 
Eleverne faar fri kost og logi i torvskolens barakke og maa rette sig 
efter torvskolens regler m. m. Desuten faar eleverne dækket reiseutgif- 
ter for eventuelle utfærder til andre torvfabrikker. Nogen godtgjørelse 
for deltagelse i det praktiske arbeider kan paaregnes, og fortrinsvis blir 
dette i form av akordarbeide med fradrag for,. kost og logi. Arbeids- 
fortjenesten garanteres mindst at dække 3 kl. jernhane- o.g 2 kl. damp- 
skibsbillet til og fra kurset. Elever, som ikke har lang vei at reise, vil 
saaledes kunne paaregne en netto fortjeneste. 
Eleverne fremmøter ved torvskolen i Vaaler i .Solør - enten Vaaler 
eller Br askerudfoss st. - sØnda,g 21. mai og blir da anvist køiplass i 
barakken. Der medtages arbeidsklær og vandtætte støvler, likeledes seng- 
klær, helst uldtæpper, samt haandklær og forøvr ig private fornødenhets- 
artikler, cykel b:ør medbringes. Til undervisningen maa eleverne selv 
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holde sig med notisbøker og andre skrivesaker, tegnebestik og andre 
tegnematerialer, mens torvskolen sørger for tegnebretter m. m. 
Andragende om optagelse som elev ledsaget av oplysninger om tid- 
ligere utdannelse 0,g · skolekundskaper, bevidnelse for arbeidsdygtighet og 
lægeattest med attestkopier kan indsendes inden I. mai til: 
Det Norske Myr se 1 skap, BØndernes Hus, Kristiania. 
Program og Øvrige oplysninger sendes paa forlangende. 
Der Iorutsættes optat 16 elever. 
Det vil være Ønskelig at torvskolen faar elever fra de forskjelligste 
landsdeler for at disse derefter hver i sin hjembygd kan gi raad og vei- 
ledning om ratfo11-ef torvdrift. Da der ved torvskolen forefintles baade 
brændtorvdrift og_ torvstrØdrift vil eleverne her faa anledning til at er- 
holde praktisk og teoretisk kjendskap hl forskjellige slags torvdrift. 
I overensstemmelse med den oprindelige plan blir torvskolen fra nu 
av fØrst og fremst en f o r s Ø k s a n s t a 1 t f o r t o r v b r u k, idet 
myrselskapets styre nu har besluttet at anskaffe maskiner og apparater 
til forsøk med fremstilling av billig torv. Eleverne vil saaledes faa an- 
ledning til at deltage i disse for søk og faa fØrste haands kjendskap til 
nye fremskridt paa torvbrukets ornraade. 
KURSUS I TORVBRUK FOR OFFENTLIGE 
TJENESTEMÆND 
ET KURSUS i torvbruk for offentlige tjenestemænd agtes avholdt ved Det Norske Myrselskaps Forsøksanstalt og Torvskole, Vaaler i 
Solør fra 26. juni til I. juli, hvis et tilstrækkelig antal deltagere mel- 
der sig. 
Kurset har nærmest til hensigt at gi fylkesagronomer, fylkesskog- 
mestere, herredsagronomer, herredsskogmestere o.g andre lignende 
offentlige tj enestemænd kjendskap til torvdrift. Der vil saavel bli prak- 
tiske Øvelser som teoretisk undervisning med foredrag og demonstratio- 
ner. Forsøksanstalten har baade brændtorvfabrik og torvstrøfabr ik samt 
dernonstrationsf elt i myrdyrkning. 
Deltagerne faar fri kost og Jogi paa torvskolen, men sengklær m. m. 
maa medbring-es, likeledes arbeidsklær og vandtætte stØvler m. m. 
Reiseutgifterne til og fra kurset forutsættes dækket av vedkom- 
mende fylke eller herred eller muligens av Landbruksdepartementet. Del- 
tagerne maa selv s,Ørge for at ordne dette. 
Indmeldelse til kurset kan indsendes inden I. juni fil: 
_ Det Norske Myrselskap, Bøndernes Hus, Kristiania. 
